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Pengarah UMP, Datuk 
Seri Mohd Hilmey Mohd 
Taib, menyempuma.kan 
upacara penyampaian 
hadiah dan anugerah 
Jcepada l:akitangan 
cemerlang pada m~s 
itu yang berlangsung di 
sini, ba.ru·baruini. 
Btliau berkata, 
program itu adalab 
medan pengiktirafan 
terbadap kecemerb.npn 
warp kcrja UMP d.alam 
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wa.rga kc:rj.a universiti itu. 
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